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Opinnäytetyön tavoitteena on kuvittaa ja taittaa kuvakirja sekä tuottaa 
painokelpoinen PDF-tiedosto lopputuotteesta. Kuvakirja perustuu 
Vilma Tuomen kirjoittamaan fiktiiviseen tarinaan, jonka nimi on Toivo. 
Opinnäytetyö on toteutettu henkilökohtaisena taideprosessina, joten sillä 
ei ole ulkopuolista toimeksiantajaa. 
Kuvitus on toteutettu sekatekniikalla yhdistelemällä digitaalista piirtämistä, 
editoituja valokuvia sekä vesivärimaalausta. Digitaalisen kuvittamisen 
välineinä on käytetty Adobe Photoshop-kuvankäsittelyohjelmaa sekä 
piirtopöytää. Taiton tekemiseen on käytetty InDesign-taitto-ohjelmaa. 
Tutkimus- ja inspiraationlähteenä olen käyttänyt erilaisia kuvakirjoja sekä 
kuvituksen teoriaan perehtyneitä teoksia. Lopullinen kokonaisuus sisältää 
32 sivua kansineen. 
Opinnäytetyössä esitellään kuvakirjan suunnittelun ja valmistuksen 
prosessi aina ideoinnista ja luonnosteluvaiheesta varsinaiseen toteutukseen 
ja loppupäätelmien esittelyyn. Lisäksi opinnäytetyössä käsitellään 
kuvituksen merkitystä ja perehdytään kuvittamisen perusteisiin. 
Opinnäytetyön lähtökohtana olivat tekijän henkilökohtainen kokemus ja 
kiinnostus kuvitustehtäviin sekä kuvakirjan taittoon. 
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The subject of the thesis was to illustrate a picture book and design the 
layout for it. The picture book is based upon a fictional story called “Hope” 
that is written by Vilma Tuomi. The thesis work has no external mandator 
as it has been executed as a personal art process. The goal of this thesis 
was to develop illustration skills and produce a press-ready PDF-file of 
the book. 
Illustrations were made by mixing digital painting and edited photographs 
and watercolor samples. For digital painting and editing I used Adobe 
Photoshop and a drawing tablet. The layout was made with InDesign. 
Various picture books and books focusing on illustration theory were used 
as inspiration. The final version contains 32 pages excluding the covers.
This thesis details the stages of producing a picture book from brainstorming 
and sketching to different design stages, and finally the finished product. 
The thesis also explains the importance of illustrating as well as basic 
information about illustrating in general.
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11. JOHDANTO
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1. Aiheen esittely
Opinnäytetyön aiheena on kuvittaa ja taittaa 
kuvakirja, joka perustuu sisareni Vilma Tuomen 
kirjoittamaan fiktiiviseen tarinaan nimeltä ”Toivo”. 
Sain kuvittajana vapaat kädet ja luvan toteuttaa 
kuvitus ja taitto omana taiteellisena prosessinani. 
Tästä syystä opinnäytetyöllä ei ollut ulkopuolista 
t o imeks i an t a j aa .Op innäy te työproses s in 
tavoitteena on kehittää visuaalista ilmaiskukykyäni 
sekä tuottaa painovalmis PDF -tiedosto mahdollista 
painattamista varten.
Valitsin opinnäytetyön aiheen suuresta 
intohimosta taidetta ja kuvittamista kohtaan. 
Olin jo monta vuotta haaveillut kuvakirjan 
kuvittamisesta, ja kun luin ensimmäisen kerran 
siskoni kirjoittaman tarinan Toivosta, tiesin 
haluavani kuvittaa juuri tämän kyseisen tarinan.
 Lisäksi halusin yhdistää opinnäytetyöhöni 
kuvakirjan taiton, jotta voisin toteuttaa ja kehittää 
työssä myös graafisen puolen osaamista. 
Opinnäytetyön ensimmäiset 3 lukua käsittelevät 
kuvituksen lähtökohtia ja sen merkitystä tarinalle. 
Tutkimuksen taustalla on alan kirjallisuus. Luvut 
4-6 käsittelevät kuvitusprosessia suunnittelusta 
toteutukseen ja lopullisen taittoon. Viimeisessä 
luvussa käsitellään pohdintoja lopputuloksesta 
ja prosessista sekä ammatillisen identiteetin 
kehityksestä. 
Lopullinen kokonaisuus sisältää 32 sivua 
mukaan lukien kannet sekä neljä välisivua. Toteutin 
kuvituksen sekatekniikalla, yhdistelemällä 
digitaalista piirtämistä sekä editoituja valokuvia ja 
maalausnäytteitä. Opinnäytteessäni tärkein tavoite 
on saada aikaiseksi toimiva ja tarinaa tukeva 
kuvitus, joka on uskollinen omalle tyylilleni.  
1.2 Kuvakirjan määritelmä
Termiä ”kuvakirja” käytetään yleisesti kirjoista, 
jotka kertovat tarinansa kuvin ja  kuvia 
tukevin tekstein. Vaikka usein kuvakirjojen 
kohderyhmäksi mielletään lapset, voi niistä silti 
nauttia kaikenikäiset. Visuaalinen symboliikka, 
syvemmät tasot sekä erilaiset viitteet ja 
yksityiskohdat mahdollistavat kuvakirjojen 
kuvituksessa sen, että jokaisen on mahdollisuus 
löytää niistä jotain. (Ylimartimo 2012, 31.) 
Kuvituksen rooli kuvakirjoissa on siis varsin 
merkittävä, sillä se yhdessä tekstin kanssa luo 
tarinan visuaalisen maailman eloon. Kuvakirjaa 
voidaankin kutsua myös kuvataiteen ja 
kirjallisuuden rajatapaukseksi sekä niiden yhdis-
telmäksi, jossa tärkein ilmaisukeino on sanan ja 
kuvan välinen vuorovaikutus.(Ylimartimo 2012, 
226.)
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2. LÄHTÖKOHDAT
2.1 Tavoitteet
Kun aloitin opinnäytetyöni tekemisen, tiesin 
heti, että haluan toteuttaa sen henkilökohtaisena 
taideprosessina ilman ulkopuolista 
toimeksiantajaa. Tavoitteenani oli suunnitella ja 
toteuttaa visuaalisesti miellyttävä kuvitus ja taitto, 
joka tukee ja kuljettaa tarinaa jouhevasti.
Halusin toteuttaa kuvakirjan, joka on minun 
näköiseni ja joka tuo esiin tekstin parhaat puolet 
symboliikasta. Pidin tekemisen ohjenuorana sitä, 
että jokaisella olisi mahdollisuus löytää tarinasta 
kuvituksen kautta erilaisia tasoja ja tulkintoja.
Opinnäytetyön henkilökohtaisena 
tavoitteena oli ennen kaikkea haastaa itseni ja 
pyrkiä kehittymään kuvittajana. Halusin myös 
päästä syventymään julkaisun taittoon liittyviin 
kysymyksiin ja näin ollen kehittämään myös 
graafisen puolen osaamistani. 
2.2 Viitekehys
Viitekehyksestä (Kuva 1.) käy ilmi kuvakirjan 
tekoon liittyvät peruselementit, joille kuvakirjan 
kuvittamisen ja taittoprosessi perustui. Sen kaikkia 
osioita on käsitelty tarkemmin luvuissa 3, 4, 5 ja 6.
Kuva 1. Viitekehys.
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2.3 Tutkimusmenetelmä
Kun aloitin opinnäytetyöprosessin, valitsin 
tutkimusmenetelmäksi benchmarkingin, koska 
sen avulla pystyin kartoittamaan jo olemassa 
olevia kuvakirjoja ja kuvituksia sekä etsin 
niistä inspiraatiota. Etsin käsiini paljon itseäni 
miellyttäviä kuvakirjoja niin paino kuin 
sähköisessäkin muodossa. Kiinnitin erityisesti 
huomiota kirjojen visuaaliseen ilmeeseen, 
taittotyöhön sekä typografiaan. Seuraavat kirjat 
ovat toimineet minulle inspiraation lähteenä niin 
tyylillisesti, kuin taittoratkaisuiltaan. Näissä 
kirjoissa (Kuvat 2-7.) minua erityisesti kiinnosti 
perinteisestä poikkeava kokeilullisempi tyyli 
kuvituksessa, johon on yhdistetty digitaalista 
kuvittamista. Kaikki esimerkkikuvat ovat itse 
skannattuja. Kuva 2. Satu Kettunen. 
Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu. 
2014, Tammi.
Kuva 3. Satu Kettunen. 
Otso Aarnisen salaperäinen seikkailu. 
2014, Tammi. s.14-15.
Kuva 5. Mila Teräs. 
Hämärinkäinen. 2015, 
Karisto. s.15-16.
Kuva 7. Petra Heikkilä. 
Pikku Nunuun löytöretki. 
2010, Lasten keskus.
Kuva 6. Petra Heikkilä. 
Pikku Nunuun löytöretki. 2010, Lasten 
keskus. s.9-10.
Kuva 4. Mila Teräs. Hämärinkäinen. 
2015, Karisto.
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3. KUVITTAMINEN
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3.1 Kuvittamisen lähtökohdat
Kuvittamisen lähtökohtana on tarina. 
Kuvitusprosessin aloittaminen vaatii kuvittajalta 
syvällistä perehtymistä tekstiin ja sen luomaan 
mielikuvien maailmaan. Näistä mielikuvista 
ja ideoista syntyy kuvitusprosessin aikana 
luonnoksia, sommitelmia ja värimalleja, joista 
sitten lopulta kehittyvät piirustukset, maalaukset 
ja lopulliset kuvasarjat kuvittajan valitsemalla 
tyylillä. Kuvittajan tehtävä on löytää ja nostaa 
tekstistä juuri ne tärkeimmät huipentumat ja 
käännekohdat, jotka tuovat tarinan tapahtumat 
eloon. (Heiskanen 1992, 43; Talvitie 2005, 77.) 
Kuvitus on aina esteettinen viesti, joka 
yhdessä tekstin kanssa pyrkii muodostamaan 
erottamattoman lukuelämyksen (Laukka ym.1989, 
10-11). Onnistuneessa kuvakirjassa kuvitus ja 
teksti kulkevat tasapainossa. On kuitenkin tärkeää, 
ettei kuvitus varasta tarinassa pääosaa tai peitä 
sitä alleen. Lisäksi kuvittajan on kunnioitettava 
kirjailijan näkemyksiä ja ilmaisua. (Heiskanen 
1992, 43.) Kuvittajalla on siis suuri vastuu ja 
kunnia olla väylä kirjailijan sisäisen maailman 
välittämisessä lukijoille, mikä tekee kuvittajan 
työstä usein haastavaa. Vaikka itse teksti onkin 
kuvituksen perusta, myös kuvittajalla on omat 
vastuualueensa, joita kirjailijan tulee kunnioittaa. 
On tärkeää antaa myös kuvittajalle vapaus tulkita 
ja kertoa tarinaa omalla tavallaan. (Tapola 2005, 
73; Heiskanen 1992, 43.)
Kuvituskuvien pääasiallinen tarkoitus on 
tukea tekstin sanomaa sekä luoda visuaalista 
tarttumapintaa lukijalle. Sen tavoitteena on 
kommunikoida, viihdyttää ja stimuloida lukijan 
mielikuvitusta. Hyvässä kuvituksessa kuvituskuvat 
laajentavat tarinan maailmaa ja avaavat myös 
lukijalle uusia ulottuvuuksia sekä mahdollisuuden 
käyttää mielikuvitustaan. Oleellista kuvituksessa 
on myös esteettisen elämyksen tuottaminen 
lukijalle. (Ahjopalo-Nieminen 1999, 15; Hatva 
1993, 51; Heiskanen 1992, 43; Ylimartimo 2012, 
53.) Kuvituksen merkitystä voidaan etsiä myös 
paljon syvemmältä.
Kuvalla on suurta valtaa.  Sillä on valta 
välittää visuaalista viestiä, symboliikkaa ja asso-
siaatioita meihin lukijoihin, myös tiedostamat-
tamme (Ahjopalo-Nieminen 1999, 15). 
3.2 Kuvituksen merkitys tarinalle
Se on myös yksi kuvituksen hienoimmista 
mahdollisuuksista, sillä sen avulla tarina voi 
saada monenlaisia tasoja, joista voivat nauttia 
kaikenikäiset kohderyhmästä riippumatta 
(Ylimartimo 2012, 31). Kuvituksen avulla 
voidaan myös ohjata lukijan katsetta ja huomiota 
korostamalla kuvan muodollisia tekijöitä, kuten 
väritystä ja sommittelua. Ohjaamalla kuvan 
muodollisin keinoin lukijan huomiota, voi kuvitus 
toimia merkittävänä tekijänä sen tekstisisällön 
omaksumiseen. (Hatva 1993, 51.)
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4. KUVITUKSEN 
SUUNNITTELU
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4.1 Kuvituskuvien valinta
4.1.1 Tarina
Luettuani ensimmäisen kerran sisareni kirjoittaman 
tarinan ”Toivo” (Liite 1.), ihastuin tarinaan 
välittömästi. Rakastuin tarinan moniulotteisuuteen, 
symboliikkaan sekä etenkin sen perimmäiseen 
sanomaan toivon säilymisestä vaikeinakin aikoina. 
Tarina oli ajaton ja sain siihen heti visuaalisen 
tarttumapinnan mielessäni. Tekstissä on hyvin 
runomainen tyyli ilmaista tapahtumat ja sen tempo 
on nopea. Koska teksti itsessään eteni nopealla 
tahdilla, oli minun tarkoin mietittävä kuvituksen 
rooli sen kokonaisuuden tukemiseen. Pidin siitä, 
että teksti antoi rakenteensa puolesta haastetta 
jo prosessin alkumetreillä. Lisäksi lisäarvoa 
tarinalle toi se, että se oli sisareni kirjoittama ja 
näin ollen minulle henkilökohtaisesti tärkeä teksti. 
Opinnäytetyöprosessini alkoi lukemalla teks-
tiä läpi ja nostamalla sieltä kuvituksen ja tarinan 
kannalta oleellisimpia pääkohtia.
4.1.2 Kuvakäsikirjoitus
Kun teksti oli luettu kunnolla läpi, aloitin 
kuvakäsikirjoituksen (Kuva 8.) työstön 
luonnostelemalla kuva-aukeamien lukumääriä ja 
niiden sisältöä. Aloitin jakamalla ensin tarinan 
tekstiosuudet omille aukeamilleen, ja sen jälkeen 
luonnostelin niitä kuvaavat kuvitusluonnokset. 
Tässä vaiheessa oli tärkeää kiinnittää huomiota 
tarinan rytmiikkaan ja siihen, miten kuvituskuvat 
jakautuvat parhaiten tukemaan kokonaisuutta. 
Halusin kuvituksessa rauhoittaa tekstin runomaisen 
nopeasti etenevää rytmiä, jotta lukukokemus ei 
etenisi liian suurella tempolla. Tästä syystä jaottelin 
osan tekstistä pienempiin osiin vastaamaan 
yhtä kuva-aukeaa. Vastapainoksi suunnittelin 
isommat tekstikokonaisuudet yhden aukeaman 
toiselle sivulle. Näiden kahden tyyppisten kuva-
aukeamien vuorotellulla lopputuloksesta saatiin 
tasapainoisempi. 
 
Kuvakäsikirjoitusta suunnitellessani kohtasin 
monia haasteita liittyen tarinan runomaiseen 
ilmaisuun, sillä sen kirjoitustyyli on hyvin 
pelkistettyä ja etenemisrytmi nopeaa. Teksti jättää 
myös paljon informaatiota kertomatta, joka jää 
lukijan mielikuvituksen täydennettäväksi. Halusin 
kuvittajana selkeyttää lukijalle näitä ”aukkoja” ja 
kuvittaa myös kohtauksia, mitä teksti itsessään 
ei kerro. Tästä esimerkkinä aukeama 5 (Liite 6.), 
jossa on kuvattuna valkoinen vene myrskyävässä 
aallokossa. Aukeama ei sisällä lainkaan tekstiä 
mutta se sisältää kuitenkin informaation siitä, 
että vene on joutunut myrskyn keskelle ja se 
toimii näin ollen siltana lukijalle seuraavan 
aukeaman kohtaukseen, jossa: ”Ensin tuhoutuivat 
kallisarvoiset purjeet, jotka olivat häntä ja hänen 
onneaan kuljettaneet.” Tämän aukeama avulla sain 
tarinan kerronnasta lukijalle helppolukuisemman 
ja selkeämmän seurata. 
Kuva 8. Kuvakäsikirjoitus.
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Kuvakäsikirjoitusta suunnitellessani halusin ottaa 
huomioon myös sivun kääntämisen draaman. Sivun 
kääntämisen draamalla tarkoitetaan kuvakirjassa 
ilmenevää liikettä, joka jatkuu sivulta toiselle 
luoden katsojiin suunnattua jännitettä. Sivun 
kääntämisen draama on usein verbaalista mutta 
myös kuvituksella on mahdollisuus osallistua 
aukeamien luomaan dynamiikkaan ja ohjata 
katsojan havaintoja.  Yleensä kuvituksessa tämä 
draama ilmenee sivun oikealla reunalla jatkuen 
ja johdatellen seuraavan aukeaman vasemmalle 
sivua käännettäessä. (Ylimartimo 2012, 116.)
Toteutin kuvitukset toimimaan tekstin 
kanssa yhdessä siten, ettei seuraavan aukeaman 
tapahtumia paljastettaisi edellisessä kuvituksessa. 
Lisäsin myös osaan kuva-aukeamista varsinaista 
johdattelua seuraavan sivun tapahtumista, 
paljastamatta kuitenkin koko totuutta. Kuva-
aukeamien 10 ja 11 (Liitteet 11-12.) välillä 
toteutuu sivun kääntämisen draama selkeästi. 
Aukeamalla 10 merimies on selviytynyt myrskystä 
ja nukahtanut syvään uneen rannalle. Rantaviivaa 
sävyttää vaalea roosan sävyinen hiekka ja 
aallonharja. Hiekan yläreunasta paljastuu eläimen 
tassun jäljet. Sekä kuvan väritys, että tassunjäljet 
hiekassa ennakoivat seuraavan aukeaman 
tapahtumia, jossa Toivo-koira palaa merimiehen 
luokse roosan sävyisellä aukeamakokonaisuudella. 
Kuvan kääntämisen draama toimii, koska se 
herättää lukijassa kysymyksiä tulevasta mutta 
maltillisesti paljastamatta vielä Toivon hahmoa. 
Kuvituskuvien suunnittelussa oli tärkeää, 
että kuvat tukevat tekstiä mutta myös lisäävät 
lukijan mielenkiintoa. Mielenkiintoisen kuvituksen 
keksiminen oli haastava tehtävä, sillä tarina 
sijoittui suurilta osin merelle ja oli näin ollen hyvin 
yksipuolinen tapahtumaympäristö. Halusin välttää 
tylsiä ja toistuvaa merimiljöötä, joten hyödynsin 
kuvituksissani kuvaperspektiivien vaihtelua. 
Kuva-aukeamassa 6 (Liite 7) on esimerkiksi 
käytetty ylhäältä päin kuvattua lintuperspektiiviä 
ja aukeamassa 9 (Liite 10) alhaaltapäin kuvattua 
sammakkoperspektiiviä. Kuvaperspektiivien 
lisäksi käytin tehokeinona personifikaatiota, jolla 
elollistetaan elottomia objekteja (Ylimartimo 
2012, 151.) Personoin sekä tuulen, aallokon, 
että meren syvyyden (Liitteet 7,8,10.) tuomaan 
mielenkiintoa ja uusia ulottuvuuksia tarinaan. 
Lukuisten kokeilujen jälkeen päädyin 
lopulta 32 sivun kokonaisuuteen, joista 13 
aukeamaa oli varattu varsinaiselle tarinalle. 
Kansien ja kuva-aukeamien lisäksi tein 
kirjan alkuun ja loppuun väliaukeamat (Liite 
15.) luomaan huolitellummalta vaikuttavan 
kokonaisuuden. Nämä kuvakäsikirjoitukseen 
suunnitellut sisältöluonnokset olivat tärkeä työkalu 
prosessin edetessä, sillä ne auttoivat jäsentelemään 
varsinaista kuvitustyötä myöhemmin.
Miettiessäni tarinan ja kuvituksen keskinäistä 
toimivuutta, oli tärkeä pohtia sitä, mitkä asiat olivat 
tarinan kannalta oleellisimpia asioita ja mitkä asiat 
kannattaa jättää kuvakerronnasta pois. Aloitin 
prosessin lukemalla tarinaa läpi ja nostamalla siitä 
ylös merkittävimpiä ja kiinnostavimpia hetkiä, 
joille kuvitus voisi tuoda lisäarvoa. Seuraavaksi 
kävin uudelleen läpi nämä ”huippuhetket” ja 
pohdin sitä, miten mikäkin tapahtuma kannattaisi 
parhaiten kuvata, jotta kokonaisuus olisi toimiva. 
Tässä vaiheessa oli tärkeää ottaa huomioon myös 
lukijan näkökulma, sillä valittuaan kuvitettavan 
kuvitushetken taiteilija määrittelee samalla myös 
katsojan näkökulman tarinaan. Tämä nosto voi olla 
informatiivinen, laaja ja koko aukeaman mittainen 
kuva tai se voi olla vain pieni yksityiskohta, jossa 
lukijan mielikuvitus voi ottaa vallan. (Ylimartimo 
2012, 206.) Täytyi myös muistaa, että jos tarinan 
huippukohdat kuvaa liian pikkutarkasti, on 
vaarana, että kuvitus vain toistaa tekstin sanomaa 
eikä se näin ollen tuo lisäarvoa , vaan ”jähmettää” 
tilanteen (Salisbury 2004, 97).
4.1.3 Mitä kannattaa / ei kannata kuvata?
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4.2 Hahmosuunnittelu
Tarinassa esiintyy kolme hahmoa: Merimies, 
merimiehen vaimo sekä laivakoira Toivo. Koska 
tarina keskittyy Merimiehen elämään, aloitin 
hahmojen suunnittelun ja luonnostelun meri-
teeman mielessä pitäen. Tiesin myös jo heti 
kuvitusprosessin alussa, että haluan leikitellä 
hahmojen eri elementeillä, jotta hahmoista tulisi 
tehokkaampia ja mieleenpainuvimpia (Ylimartimo 
2012, 65). Tarkoituksenani oli tehdä hahmoista 
hieman erikoisen näköisiä ja sarjakuvamai-
sia, joten lähdin tavoittelemaan tätä tavoitetta 
luonnoksissani. Tein erilaisia hahmoluonnostelmia 
lyijykynällä ja mustalla tussilla, jotka sitten siirsin 
digitaalisesti koneelle seuraavia vaiheita varten. 
Tein myös realistisen hahmokokeilun (Liite 17.) 
akryyliväreillä mutta totesin heti, ettei se sovi 
tavoittelemaani kuvitustyyliin.
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4.2.1 Merimies
Aloitin hahmojen suunnittelun tarinan 
päähenkilöstä, Merimiehestä. Kuvittajan 
näkökulmasta oli mielenkiintoista, ettei tarina 
paljasta mitään informaatiota merimiehen 
ulkomuodosta. Minulla oli siis käytännössä 
täysin vapaat kädet suunnitella tarinan 
päähenkilö, mikä teki työskentelystä sekä 
haastavaa että mielenkiintoista. Ensimmäiset 
mielikuvani merimiehestä perustuivat vahvoihin 
ennakkokäsityksiin kovannäköisistä parrakkaista 
miehistä, jotka ovat pukeutuneet valkosinisiin 
raitapaitoihin ja keltaisiin kalastajahattuihin. 
Yhdistin mielikuvaani myös piiput sekä erilaiset 
tatuoinnit olkavarsissa. Aloitin luonnostelut 
suodattamatta stereotyyppisimpiäkään ajatuksiani
merimiehestä, ja lopputuloksena sain aikaan 
sekä karskin ja juron, että pehmoisemmankin 
merimiehen hahmoja (Kuvat 9.). Käytin näiden 
luonnosten tekemiseen lyijykynää, tussia sekä 
vesivärejä. Ensimmäisten luonnosten jälkeen 
minusta tuntui, että hahmo oli jämähtänyt 
liian karskin ja muodoltaan kulmikkaan 
miehen hahmoon, joten jatkoin luonnostelua 
sarjakuvamaisempaan suuntaan. Seuraavissa 
luonnoksissa (Kuva 10.) halusin tuoda hahmoon 
enemmän persoonaa kokeilemalla erilaisia parta- 
ja viiksityylejä sekä ilmeitä. Kuva 10. Luonnoksia merimiehestä.
Merimiehen hahmo hahmottui lopulta melko 
nopeasti näiden ensimmäisten luonnosten jälkeen, 
sillä yhdistettyäni ajatukseni isosta ja tyylitellystä 
parrasta, sadetakista sekä kumisaappaista, hahmo 
tuntui loksahtavan paikalleen. Tein tietoisen 
valinnan jättäessäni hahmon silmät näkyvistä, sillä 
halusin sille hyvin pelkistetyt kasvot tyyliteltyjen 
viiksien ja parran vastapainoksi.  Lopputuloksesta 
(Kuva 11.) tuli sopivan sympaattinen, mutta 
tarpeeksi miehekäs hahmo täyttä-mään vanhan 
merimiehen saappaat tarinassa.
Kuva 11. Valmis merimiehen hahmo.Kuva 9. Luonnoksia merimiehestä.
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4.2.2 Vaimo
Merimiehen vaimo on tarinan sivuhenkilö. Ainoa 
asia, mitä kirjoittaja hänestä kertoo, on se, että 
hän on kaunis. Tässäkin tilanteessa minulla 
oli suuri vastuu päättää, millaiseksi haluan 
merimiehen rakkaimman henkilön kuvittaa. 
Aloitin luonnostelun ensiksi lyijykynällä, sitten 
mustalla tussilla. Tavoitteenani oli jälleen olla 
suodattamatta mitään ajatuksia tai mielikuvia. 
Ensimmäiseksi sain päähäni vision naisesta, jolla 
on lyhyt tukka ja villapaita. Olin ensimmäiseen 
luonnokseeni (Kuva 12.) jo melko tyytyväinen, 
mutta hahmo tuntui silti liian realistiselta, joten 
jatkoin idean jalostamista siitä eteenpäin. 
Lukuisten luonnosten jälkeen hahmo sai kuin 
saikin piirteensä myöhemmin, mutta ennen sitä 
leikittelin eri ruumiinmuodoilla ja hiustyyleillä 
(Kuva 13.). Lopullisen kuvan (Kuva 14.) 
hahmottuessa merimiehen hahmosta oli paljon 
hyötyä, sillä halusin pariskunnan sopivan toisilleen 
myös tyylillisesti. Lopputuloksena sain aikaan 
vaimon hahmon, jolla on samalla tyylillä tyylitelty 
tukka ja kaulahuivi, kuin merimiehen parta. En 
halunnut pariskunnan näyttävän kuitenkaan liikaa 
toisiltaan, joten leikittelin hieman naisen vartalon 
mittasuhteilla piirtäessäni hänelle pitkät ja kapeat 
jalat kumisaappaisiin.
Kuva 13. Luonnoksia vaimosta.
Kuva 14.Valmis vaimon hahmo.
4.2.3 Laivakoira Toivo
Laivakoira Toivo on tarinan moniulotteisin 
hahmo, jonka suunnitteluvaihe ei kestänyt kauaa. 
Toivo esiintyy tarinassa aluksi näennäisesti 
sivuhahmona, mutta sen merkitys koko tarinan 
kannalta huipentuu kirjan lopussa. Tällekään 
hahmolle kirjoittaja ei ollut antanut mitään 
visuaalisia viitteitä tarinaan, joten aloitin Toivon 
suunnittelun luonnostelemalla erilaisia koirarotuja 
(Kuva 15.).
Kokeiltuani erilaisia koirarotuja huomasin 
mieltyneeni erityisesti lyhytkarvaisiin koiriin, 
joten jatkoin luonnostelua tästä ajatuksesta (kuva 
16.). Tässä vaiheessa pohdin myös Toivon turkin 
väriä. Ajattelin ensin toteuttaa Toivon tumman 
harmaaksi mutta päädyin kuitenkin valkoiseen sen 
edustaman totuuden ja viattomuuden symboliikan 
vuoksi (Biedermann 1989, 393).  Valmis Toivon 
hahmo (Kuva 17.) on merimieheen ja hänen 
vaimoonsa verrattuna hyvin tavanomainen, mikä 
oli tarkoitukseni. En halunnut herättää Toivon 
ulkomuodolla liikaa huomiota lukijalle, jotta 
tarinan loppuhuipennus tulisi heille parempana 
oivalluksena.
Kuva 16. Luonnoksia koiraroduista.
Kuva 17. Valmis Toivon hahmo.
Kuva 15. Luonnoksia Toivosta.
Kuva 12. Ensimmäinen luonnos 
vaimosta.
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4.3 Miljöö
Tarinan miljöön keskiössä on meri. Se on tarinan 
kannalta tärkein elementti, sillä se on tarinan 
päähenkilön Merimiehen kodin, taistelun, 
menetyksen sekä voiton toiminta-areena. 
Kuvituksen kannalta meri oli siis äärimmäisen 
merkittävässä osassa ja sen luonne oli tarkoin 
mietittävä. Halusin kuvittaa meren erilaisissa 
olomuodoissa ja tuoda näin kuvamaailmaan 
mielenkiintoista vaihtelua. Tätä tavoitetta varten 
käytin osassa kuvituksiani personifikaatiota, jolla 
elollistetaan elottomia objekteja (Ylimartimo 
2012, 151). Personoin sekä tuulen, aallokon, että 
meren syvyyden tuomaan mielenkiintoa ja uusia 
ulottuvuuksia tarinaan (Liitteet 7,8,10.). Tarinassa 
miljööllä on merkittävä rooli, sillä sen avulla lukijan 
on mahdollista saada syvällisempää tietoa ajasta 
ja paikasta, kuin mitä pelkkä teksti sille pystyisi 
kertomaan (Ylimartimo 2012, 77). Tästä hyvänä 
esimerkkinä kuvitusaukeamat 1-2 (Liitteet 2-3.), 
joissa kuvittajan sain määritellä itse tapahtumien 
lähtöpaikan ja sen elementit. Nämä ensimmäiset 
aukeamat ovat tarinan kannalta tärkeitä, sillä se on 
lukijan ensi kosketus tarinan maailmaan ja se antaa 
käytännössä kaiken informaation tarinan ajasta ja 
paikasta. Kuvittajana päätin, että tarina sijoittuu 
kesäaikaan ja mahdollisesti alppimaisemiin. 
Miljöön avulla voidaan myös johdatella lukijaa 
ja ennakoida tulevia tapahtumia (Ylimartimo 
2012, 77). Tätä lukijan johdattelua käytin myös 
omissa kuvituksissani symboloidessani miljööllä 
lähenevää myrskyä aukeamalla 4 (Liite 5.) tai 
tulevaa venematkaa aukeamalla 3 (Liite 4.). 
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4.4 Tekniikan valinta
Jo prosessin alussa tiesin, että kuvitustekniikan 
valinta tulisi olemaan suurin haaste opinnäytetyössä 
ja niin siinä todella kävikin. Oli todella vaikeaa 
tehdä valinta monen erilaisen tekniikan väliltä, 
sillä monet niistä olivat minulle erittäin mieleisiä 
ja kiinnostavia ratkaisuja. Valinnan vaikeutta 
lisäsi vielä se, että minulla oli täysin vapaat kädet 
kuvituksen suhteen, eikä mitään kartoittavia raa-
meja tekemiselle ollut. 
Kun ryhdyin kokeilemaan erilaisia 
kuvitustekniikoita, pyrin pitämään mielessä-
ni tarinan, ja sen, mikä tekniikka voisi tuoda 
tekstin sanoman parhaiten esille. Tuotin 
erilaisia kuvituskuvia erilaisin tekniikoin, joita 
vertailemalla pyrin löytämään sen kaikista 
mieluisimman. Työvälineinäni olivat tussi, 
lyijykynä, hiili, akryyli, vesivärit sekä piirtopöytä, 
jonka kanssa kuvitin digitaalisesti. Kokeilujeni 
jälkeen suosikeikseni valikoituivat tussitekniikka, 
vesivärit sekä digitaalinen kuvittaminen.  Tässä 
vaiheessa työskentelyprosessini hidastui erittäin 
paljon, sillä valinnan vaikeus kävi todella 
tuskalliseksi, enkä yksinkertaisesti uskaltanut 
alkaa tuottaa kuvia, joiden toteuttamistekniikasta 
en ollut sataprosenttisen varma. 
Lopulta päätin toteuttaa kuvakirjan 
sekatekniikkaa käyttäen, jossa käytännössä 
yhdistellään erilaisia kuvitustekniikoita toisiinsa 
(Ahjopalo-Nieminen 1999, 52). Koin, että juuri 
kyseisen sekatekniikan avulla kirjasta tulisi 
minun näköiseni ja sen kokeilumahdollisuudet 
olisivat monipuolisemmat. Toteutin kuvitusten 
pääelementit piirtopöydän avulla piirtäen, 
jonka jälkeen lisäsin osiin kuvista editoituja 
valokuvia ja skannattuja vesivärikuvia luomaan 
tekstuuria ja mielenkiintoisia efektejä. Kiinnitin 
kuvauskohteissani huomiota mielenkiintoisiin 
tekstuureihin (Kuva 18.), joita voisin myöhemmin 
hyödyntää käyttää varsinaisissa kuvituskuvissa.
Kuva 18. Erilaisia tekstuuripintoja.
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4.5 Symboliikka
”Toivo” on fiktiivinen kertomus merimiehestä, 
joka joutuu odottamattomaan myrskyyn 
menettäen kaiken mitä hänellä on. Tarinan 
lopussa tapahtuu kuitenkin käänne, kun laivakoira 
Toivo palaa isäntänsä luokse kaiken menetyksen 
keskellä. Tämä käännekohta on tarinassa sekä 
loppuratkaisu, että kutsu lukijalle sen syvempiin 
tulkinnan tasoihin.
Tarina merimiehestä ja hänen kohtalostaan 
on jo itsessään monitasoinen teksti, jota on 
mahdollisuus tulkita monin eri tavoin. Tämä oli 
tärkeä lähtökohta tekemiselleni, sillä halusin, että 
kuvitukseni tukevat tätä tarinan hienoa moni-
puolisuutta. Kuvituskuvia miettiessäni pidin 
mielessäni tekstin syvemmänkin tason ja upotin 
kuviin mahdollisuuksien mukaan symbolistisia 
johtolankoja sen pohjalta. Tämä symboliikka 
ja teksti yhdessä pyrkivät tarjoamaan lukijalle 
mahdollisuuden erilaisiin tulkinnan tasoihin ja 
erilaisten yksityiskohtien löytämiseen. 
Se mitä lukija huomaa tai ei huomaa voi jo 
seuraavalla lukukerralla antaa aivan uudenlaisen 
oivalluksen lukukokemukseen. 
Käsikirjoituksen sekä kirjoittajan 
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta löysin 
tekstistä lukuisia symbolistisia piirteitä, joita 
päätin hyödyntää kuvituksissani. Monet näistä 
yksityiskohdista ovat metaforaa elämälle ja 
kuolemalle ja pyrkivät johdattelemaan lukijaa sekä 
tarinaa niin synkkään kuin positiiviseen tulkintaan. 
Esimerkiksi aukeaman 12 vasemmanpuoleisen 
sivun (Kuva 19.) perhonen voidaan tulkita eri 
tavoin. Monissa kulttuureissa perhonen symboloi 
usein kauneutta, iloa ja muutosvalmiutta, ja on 
näin ollen positiivista tulkintaa edistävä elementti 
kuvituksessa. Toisaalta taas joissain kulttuureissa 
perhonen on tulkittu ”sielun eläimeksi”, jonka 
tehtävänä on kuljettaa kuolleen sielu tuonpuo-
leisuuteen. (Biedermann 1989, 274). Tarinan sävy 
on siis täysin lukijan tulkinnasta ja symboliikan 
tietämyksestä kiinni.
Kuva 19. Kuva-aukeaman 12 symboliikkaa.
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5. KUVITUSTEN 
TOTEUTUS
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5.1 Prosessin aloitus
Lopullisten kuvituskuvien tuottaminen osoittautui 
haasteellisemmaksi, mitä olin alussa ajatellut. 
Kuvitustekniikan valinta ja valinnassa pysyminen, 
sekä luovat lukot kiireellisessä aikataulussa 
hidastivat kuvien tuottamista yllättävän paljon. 
Jatkuvat uudet ideat ja parannusehdotukset 
hidastivat suoraviivaista toimintaa ja teki kuvien 
tuottamisesta vaikeaa. Vaikeuksista selvittyä, 
lopullisten kuvituskuvien tuottaminen alkoi 
seuraamalla kuvakäsikirjoitusluonnoksia ja 
piirtämällä niitä puhtaaksi ensin lyijykynällä ja 
tussilla. Sen jälkeen siirsin kuvat tietokoneelle 
ja aloitin digitaalisen piirtämisen ja editoinnin 
kuvien yhdistelemiseksi. Seuraavassa osiossa 
olen esitellyt kuvituskuvieni työstöprosessia 
esimerkkiaukeaman avulla. Loput 
kuvitusaukeamat (Liittteet 2-14.) löytyvät liit-
teenä opinnäytteen lopusta.
5.2 Luonnostelu 
Kuvitusprosessi alkoi kuva-aukeamaan 
tarkoitetun tekstiosion läpilukemisella. Tärkeää 
oli pitää mielessä iso kokonaisuus, ja nähdä 
kyseisen kuvitus-aukeaman syy- ja seuraussuhteet 
tarinasta. Tämä kyseinen kohtaus on yksi 
tarinan käännekohdista, jossa onnellinen elämä 
on kääntymässä pahaenteiseen suuntaan, kun 
merimies, vaimo ja laivakoira Toivo ovat matkalla 
laituria pitkin veneeseen ja veneretkelle. Tätä 
tulevaa muutosta alustaa jo edellisen aukeaman 
lause: ”Hänen elämänsä oli pelottavan täydellistä”, 
joka täydentyy kuvitettavan aukeaman tekstillä: 
”…niin pelottavan, että hänen vaistonsa kävivät 
toteen.” Perehdyttyäni näihin kuvitusaukeaman 
taustoihin, päätin piirtää kuvan, jossa hahmot 
ovat veneessä matkalla merelle. Tätä kuvaa varten 
minun tarvitsi piirtää vene, joten etsin netistä 
referenssikuvia luonnosteluni taustaksi. Yhdistelin 
paljon erilaisia piirteitä erilaisista veneistä ja sain 
kasaan paljon luonnoksia (Kuva 20.). 
Kun olin saanut tehtyä taustatutkimusta veneiden 
ulkomuodosta, ryhdyin luonnostelemaan 
ensimmäistä mielikuvaani kuva-aukeamasta 
(Kuva 21.). Kyseisen esimerkkiaukeaman 
luonnoksen lähtökohtana oli ajatus tyynestä säästä 
juuri ennen myrskyn saapumista. Tavoitteenani 
oli kuvittaa rauhallinen ja tyyni kuva, jossa olisi 
kuitenkin tekstin lisäksi pahaenteisiä viitteitä 
saapuvasta myrskystä. Onnekseni ensimmäinen 
luonnos veneessä matkustavista hahmoista 
osoittautui käyttökelpoiseksi, ja päätin jatkaa sen 
työstämistä eteenpäin niillä elementeillä. 
Kuva 20. Luonnoksia veneestä.
Kuva 21. Ensimmäinen luonnos kuva-aukeamasta 4.
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Luonnostelun jälkeen oli aika skannata kuva 
tietokoneelle ja jatkaa kuvan työstämistä Adobe 
Photoshop – kuvanmuokkausohjelman avulla. 
Valitsin työskentelyyni kyseisen ohjelman, sillä 
hallitsen sen ominaisuudet ja sen tarjoamat piirto 
– ja editointimahdollisuudet ovat monipuoliset. 
Adobe Photoshop mahdollistaa myös erilaisten 
kuvakerroksien samanaikaisen kokoamisen 
ja muokkaamisen, mikä tuki valitsemaani 
kuvitustekniikkaa erinomaisesti. Piirtämisosioissa 
käytin työskentelyni apuna Wacom Bamboo- 
piirtopöytää.
Kuvitusprosessi jatkui luomalla 
uusi tiedosto ja liittämällä luonnoskuva sen 
ensimmäiselle kuvatasolle. Tämä taso pysyi 
puhtaaksi piirtämisen aikana mallina taustalla, 
kunnes uusi digitaalinen luonnos (Kuva 22.) oli 
valmis, ja alkuperäinen luonnos voitiin piilottaa. 
Tein tässä kohtaa myös päätöksen muuttaa 
veneen ulkomuotoa, sillä halusin sen näyttävän 
vaatimattomammalta, kuin edellisessä 
luonnoksessa. 
Seuraavaksi lisäsin puuttuvan merimiehen 
hahmon kuvaan ja sommittelin aukeaman kaikki 
pääelementit paikalleen (Kuva 23.). Määrittelin 
niille myös alustavat väripinnat, joita työstää 
tarkemmin myöhemmin. Tässä vaiheessa en kes-
kittynyt kovinkaan paljon kuvan värimaailmaan, 
sillä viimeistelin kaikki aukeamat vasta aivan 
prosessin lopussa. Tällä halusin varmistaa sen, että 
kirjan kuvituksen yleisilme pysyy harmonisena ja 
yhtenäisenä.
Kuva 22. Digitaalinen luonnos kuva-aukeamasta 4.
Kuva 23. Digitaalista kuvittamista kuva-aukeamalla 4.
5.3 Digitaalinen piirtäminen ja sekatekniikka
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Kun kuva-aukeaman pääelementit olivat 
väritettyinä paikoillaan, siirryin yksityiskohtien 
ja alustavan värimaailman hiomiseen. Tämä 
osuus oli kuvitusprosessissa eniten aikaa vievin ja 
haastavin, sillä erilaisia kokeilumahdollisuuksia 
tuntui olevan rajattomasti ja päätöksenteko niiden 
suhteen vaikeaa. Värimaailma kehittyi prosessin 
aikana tumman ja vaalean vastakkainasetteluksi, 
jonka inspiraationa käytin netistä löytämäni 
valokuvan (Kuva 24.) värimaailmaa. 
Yksityiskohtia miettiessäni otin käyttööni 
sekatekniikan, jossa yhdistin editoitua valokuvaa 
ja vesivärimaalausta (Kuva 27.). Tavoitteenani 
oli lisätä kuvaan jonkinlaista tekstuuria, joka 
tukisi kuvakerrontaa myrskyn lähenemisestä. 
Visiossani halusin pitää meren rauhallisena mutta 
jollain lailla väreilevänä. Löysin visiooni sopivan 
tekstuuripinnan paperilampusta ottamastani 
valokuvasta, jonka editoin kuva-aukeaman 
tyyliin sopivaksi (Kuva 25.). Lisäksi kokeilin 
luoda myrskypilviin omanlaisen pehmeän 
tekstuurinsa ja käytin tähän tarkoitukseen editoitua 
vesivärimaalausta (Kuva 26.). Hylkäsin tämän 
idean kuitenkin loppuvaiheessa, sillä se ei tukenut 
lopullista kuvakokonaisuutta tarpeeksi hyvin. 
Kun lopullinen värimaailma ja 
tekstuuripinnat oli päätetty, lisäsin kuvaan (Kuva 
28.) vielä viimeiset yksityiskohdat. Piirsin 
kuvaan varjot, joilla sain hahmoihin ja veneeseen 
moniulotteisuutta ja elävyyttä. Varjot antoivat 
kuvalle myös viimeistellymmän vaikutelman ja 
se toimi lopulta hyvänä yhdistävänä element-
tinä kuvakokonaisuuksien välillä. Aivan lopuksi 
viimeistelin kuvan pienet yksityiskohdat. 
Tyylittelin meren pintaa veneen keulan kohdalta, 
jotta saisin aikaan liikkeen tuntua muuten niin 
pysähtyneessä kuvituksessa. Tässä vaiheessa 
lisäsin kuvaan myös merimiehen ongen, joka 
esiteltiin kuvaa edeltävässä aukeamassa. 
Kuva 24. Inspiraatiokuva. Letsgoforahike.
tumblr.com.
Kuva 25. Paperilampun pintatekstuuria.
Kuva 26. Vesivärimaalauksen pintatekstuuria.
Kuva 27. Sekatekniikkaa kuva-aukeamalla 4.
Kuva 28. Valmis kuva-aukeama 4.
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Valmiissa kuva-aukeamassa merimies, vaimo ja 
laivakoira Toivo lipuvat rauhallisesti kohti merta 
ja edessä häämöttäviä kirjavan tummia, synkkiä 
pilviä. Pilvien raosta kajahtaa kuitenkin lämmintä 
valoa, joka vaikuttaa kuvan kokonaistunnelmaan 
ja tekee siitä rauhallisen. Vaikka kuva onkin 
rauhallinen, vallitsee siinä odottava tunnelma. 
Ilman kuva-aukeaman tekstiä myrskypilvet 
voisivat olla myös väistymässä mutta tekstin 
kanssa yhdessä kuva enteilee merimiehen pahaa 
vaistoa tulevasta. Myös kuvituksessa ilmenevä 
liike voidaan tulkita tarinassa kronologisena 
ajankulkuna ja enteillä tulevaa. Alavasemmalta 
myrskypilvien suuntaan oikeaan ylänurkkaan 
etenevä vene hahmoineen esittää vasemmalla 
sen, mitä on tapahtunut ja oikealla sen mitä tulee 
tapahtumaan. (Ylimartimo 2012, 112.) Koko 
kuvituskuvan sommitelma perustuu tälle katsetta 
eteenpäin kuljettavalle periaatteelle.
Miljöön lisäksi myös hahmojen eleet 
ja asennot sisältävät paljon informaatiota 
tapahtumista. Päällisin puolin henkilöt näyttävät 
rauhallisilta ja tyytyväisiltä, etenkin merimiehen 
vaimo, joka hymyilee ja katselee veden pintaan 
tyytyväisenä, tulevasta tietämättömänä. 
Tämä kohdistus vaimoon ja siitä ilmenevään 
tyytyväisyyteen oli tarkoituksenmukaista ja sen 
vuoksi sijoitin vaimon keskelle venettä katse 
lukijaan päin. 
Halusin lukijan katseen kiinnittyvän 
ensimmäiseksi vaimon hahmoon, jotta tulevien 
tapahtumien traagisuus korostuisi. Jos katsoo 
tarkemmin merimiestä ja laivakoira Toivoa, voi 
huomata, ettei heidän elekielensä olekaan yhtä 
rentoutuneita. Toivon luimussa olevat korvat 
sekä merimiehen että koiran kuonon suunta 
myrskypilviin päin on keino kiinnittää lukijan 
huomio tarinan pahaenteiseen tulevaan. 
Kuva-aukeaman vertauskuvia ja syvempiä 
merkityksiä voi pilkkoa myös perus kuva-analyysiä 
pienemmiksi osiksi, mutta sitä ei lukijan odoteta 
kirjaa lukiessa tietävän. Jokaisella lukijalla on omat 
tulkintansa tarinasta ja tämänkin kuvan esittämästä 
symboliikasta. Kuvituksen sisältöä on kuitenkin 
mahdollista yhdistää myös tuonpuoleisuuteen, 
sillä vanhojen yleisten uskomusten mukaan 
tämän - ja tuonpuoleisuuden rajalla on joki, jonka 
ylitys tapahtuu laivalla tai veneellä. Oppaaksi 
tuonpuoleisuuteen kuolleille saatettiin lähettää 
rahan lisäksi mukaan myös eläimiä, etenkin 
koira, jonka tehtävänä oli opastaa kuollutta tun-
temattomassa maastossa. (Biedermann 1989, 379-
380.) Myöhemmin tarinan luettuaan lukija voi 
siis ymmärtää tämänkin vertauskuvan, jos tuntee 
kyseistä symboliikkaa.
5.4 Kuva-analyysi
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6. TAITTO
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6.1 Kirjan koko
Kuvakirjan kokoon vaikuttivat omat mieltymykset 
sekä kuvitusten ja tekstin istuvuudet aukeamille. 
Halusin kirjasta neliön muotoisen ja suunnittelin 
sen ko-koon 225 x 220mm. Toteutin kuvakirjan 
taiton Adobe InDesign- ohjelmistoa käyttäen.
6.2 Kuvan ja tekstin suhde
Kuvakirjassa sivut ja aukeamat muodostuvat 
kuvien ja tekstien keskinäisestä sommittelusta, eli 
taitosta. Se on tärkeä osa lopullista julkaisua, sillä 
se sitoo kaiken materiaalin yhteen varsinaiseksi 
kokonaisuudeksi. Kuvan ja tekstin sommittelu 
vaatii visuaalista silmää ja sen perusvaatimuksena 
on sen helppo luettavuus. (Ylimartimo 2012, 
226-228.) Taittoa tehdessä kuvan ja tekstin suh-
de määritellään aina tapauskohtaisesti ja niissä 
”kuva ja teksti pitää ottaa huomioon enemmänkin 
toisiaan täydentävinä kuin samaa viestiä toistavina 
tekijöinä.” (Ylimartimo 2012, 226.) Tämä oli 
tärkeä muistisääntö suunnitellessani kuvituksia, 
sillä halusin, että kuvat tuovat tarinaan lisää 
mielenkiintoa ja yllättäviäkin näkökulmia, eivätkä 
vaan toista tekstin sanomaa monotonisesti. 
Kun aloitin kuvitusprosessini ja suunnittelin 
kuvakäsikirjoituksen, olin miettinyt alustavista 
myös tekstiosuuksien paikat mielessäni jokaiselle 
aukeamalle. Halusin tehdä kokonaisuudesta 
selkeän ja pyrin siihen asettelemalla tekstiosuu-
det ilmavasti jättäen tilaa kuvan ja tekstin välille 
mahdollisimman paljon. Aukeamat jotka sisälsivät 
vain yhden sivun ison kuvituksen, olivat tekstin 
sijoittelulta helpompia. Niissä keskitin tekstin 
kulkemaan tyhjän sivun keskellä valkoisella 
pohjalla. Osaan tällaisista aukeamista lisäsin 
pientä tukevaa kuvitusta tekstin läheisyyteen, 
jotta aukeaman kokonaisuus näyttäisi 
tasapainoisemmalta ja tukisi tekstiä paremmin. 
Tästä esimerkkinä aukeama 6 (Liite 7.), jossa au-
keaman oikealla puolella tuuli tuhoaa merimiehen 
veneen purjeet. Kuva ja teksti on eroteltu omille 
sivuilleen mutta päätin jatkaa tuulen hahmoa 
vielä oikeallekin sivulle tuomaan mielenkiintoa 
kuvituksesta tyhjään tekstisivuun. 
Koko aukeaman kokoiset kuvitukset olivat 
tekstiosioiden suhteen haasteellisempia. Niissä 
teksti täytyi upottaa osaksi kuvitusta, joten siinä 
oli vaarana, että tekstiosuus häiritsee kuvitusta 
tai toisinpäin.  Välttääkseni liian tukkoista som-
mitelmaa, sijoitin tekstiosuudet mahdollisimman 
isolle pinta-alalle kauaksi kuvan pääelementeistä. 
Viimeisellä aukeamalla (Liite 14.) käytin tekstiä 
tasapainottamaan kuvakokonaisuuden vahvoja 
kontrasteja kokeilullisemmalla tyylillä. Irrotin 
viimeisen lauseen ” Toivo elää aina.” – sanat 
erikseen omiksi elementeikseen, ja käytin niitä 
tehokeinona korostamaan tarinan tärkeintä ja 
viimeistä sanomaa. 
6.3 Typografia
Typografialla tarkoitetaan tekstin painoasua, 
eli sitä miltä teksti näyttää painetussa kirjassa. 
Hyvä typografia edistää tehokasta lukemista. 
Sen tavoitteena on mahdollistaa lukijalle 
mahdollisimman selkeä ja vaivaton yhteys 
tekstin sanomaan. (Brusila 2002, 125.) Kun 
pohdin haluamiani typografisia ominaisuuksia 
kuvakirjalleni, päädyin mielessäni tavoittelemaan 
jotain neutraalin kaunista, päätteellistä fonttia, 
jota on helppo seurata. Tiesin tässä vaiheessa 
myös käyttäväni typografiaa tehokeinona kahdella 
aukeamalla, jossa korostaisin yksittäisiä sanoja. 
Tämän mielessä pitäen, lähdin kokeilemaan 
erilaisia fontteja (Kuva 28.), jotka näyttäisivät 
hyvältä myös suuremmassa koossa. 
Erilaisten kokeilujen ja variaatioiden jälkeen 
päädyin fonttiin Lucida Bright Demibold. 
Kyseinen fontti näytti hyvältä sekä tehokeinona 
suurennettuna, että perustekstimuodossa. Pidin 
pitkään vaihtoehtona myös Lucida Bright 
Regular- fonttia mutta lihavoitu versio erottui 
kuvista selkeämmin ja päädyin lopulta siihen. 
Kokeilin myös päätteetöntä Brixton Bold – fonttia 
avartaakseni piinttynyttä visiotani päättellisestä 
fontista mutta se ei toiminut haluamallani tavalla 
kuvan kanssa. Fontti oli liian pelkistetty ja 
lapsellinen, mikä ei mielestäni sopinut kuvakirjan 
tunnelmaan. 
Kuva 29. Fonttikokeiluja.
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Kuva 30. Kuvakirjan kannet.
6.4 Kannet
Kun olin saanut kirjan kaikki kuva-aukeamien 
kuvitukset valmiiksi, suunnittelin kuvakirjan 
kannet (Kuva 30.). Kansien tarkoitus on mainostaa 
kirjaa ja olla visuaalisesti houkutteleva, jotta se 
herättää katsojan huomion. On myös tärkeää, että 
kuvakirjan kannet kuvaavat totuudenmukaisesti 
omaperäisellä tyylillä kirjan sisältöä ja sen 
välittämää tunnelmaa. (Salisbury 2004, 100; 
Ylimartimo 2012, 231.) Koska kirjan kannet 
ovat lukijalle nopea keino joko kiinnostua tai olla 
kiinnostumatta kirjan sisällöstä, oli kansien ilme 
tarkoin mietittävä. Aloitin prosessin pohtimalla 
kirjan teemaa ja sen tunnelmaa. Koska kirjan 
teemana on Toivo mutta päähenkilönä merimies, 
oli ristiriitaista pohtia kuka tai mikä esiintyisi kirjan 
kannessa. Luonnostelin nopeasti ensimmäisen 
ideani merimiehen kasvoista ja Toivon hännän 
pilkahduksesta kannen yläreunassa (Liite 16.). 
En kuitenkaan ollut tyytyväinen ideaan, sillä se 
oli liian selkeä ja informoiva, eikä se kuvastanut 
kirjan teemaa oikealla tavalla. 
Ensimmäisen hylkäämäni kansikokeilun 
jälkeen tajusin, että tarinan ollessa jo itsessäänkin 
monitasoinen ja runollinen, ei kannen tarvitse 
olla selkeä ja kaikkia päähenkilöitä esittelevä. 
Tämän päätelmän perusteelta sain idean 
käyttää tarinan kuva-aukean 4 maisemaa 
kansikuvituksessa, sillä siinä kiteytyy tarinan 
tunnelma erinomaisesti. Poistin kuvasta veneen 
ja hahmot, ja käytin kuvitusta sellaisenaan sekä 
etu- että takakannessa. Yhdessä tarinan nimen 
”Toivo” - kanssa tämä kuvitus antaa lukijalle 
ensikosketuksen tarinassa vallitsevaan teemaan 
ja on samalla myös visuaalisesti harmoninen 
ja kutsuva värimaailmaltaan. Takakannessa 
käytin tyyliteltyä esittelytekstiä tarinasta, jonka 
tarkoituksena oli toimia katseenvangitsijana 
muutoin pelkistetyssä takakannen kuvituksessa. 
Yhtenäinen, takakannesta etukanteen jatkuva 
kuvitus, väriharmonia sekä tekstin ja kuvan 
yhtenäinen symboliikka tekivät kirjan kansista 
tarinan teemaa ilmentävät.  
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7. LOPPUPÄÄTELMÄT
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Opinnäytetyön tavoitteena oli kuvittaa ja 
taittaa ”Toivo” - niminen kuvakirja. Prosessin 
lopputuotteena valmistui valmis PDF- tiedosto, 
joka sisälsi 32 sivua kansineen ja välilehtineen. 
Itse kuvitusaukeamia kirjaan valikoitui 13. 
Kuvakirja on kokonaisuutena yhtenäinen ja 
sen kuvat ovat harmoniassa keskenään. Tämä 
yhtenäisyyden saavuttaminen oli yksi prosessin 
vaikeimpia tavoitteita mutta onnekseni voin sanoa 
olevani lopputulokseen tyytyväinen. Kuvien 
harmoniaan ja kokonaisuuden tasapainoon 
vaikuttivat olennaisesti kuvitusaukeamien 
kuvien välinen rytmiikka sekä loogisesti etenevä, 
yhtenäinen värimaailma, joka kuljettaa tarinaa 
eteenpäin. Kuvitusaukeamien lisäksi tuotetut 
kannet sekä ylimääräiset välilehdet sitovat 
kokonaisuuden hyvin yhteen. Ne myös antavat 
kirjalle viimeistellyn ilmeen.
Lähtökohtana koko prosessille oli pelkkä 
tarina, jonka kuvittamiseen sain kirjoittajalta täysin 
vapaat kädet. Tämä oli kuvittajan näkökulmasta 
sekä haastava, että hedelmällinen tilanne, sillä 
koko tarina ja sen kuvittaminen oli kaikki oman 
näkemykseni ja tulkinnan varassa. Vaikka tämä 
suuri vastuu aiheuttikin työskentelyssäni paljon 
stressiä, mahdollisti se myös sen, että kuvista tuli 
juuri minun näköisiäni. 
Yksi suurimmista haasteita opinnäytetyön 
alussa oli liiallinen itsekriittisyys ja siitä 
seurannut epävarmuus omasta tekemisestä. Pyrin 
kuitenkin tietoisesti ajamaan nämä ajatukset 
sivuun ja keskittymään vain oman näkemykseni 
toteuttamiseen. Tähän epävarmuuteen vaikutti 
olennaisesti se, että projekti oli täysin omissa 
käsissäni eikä varsinaista vuoropuhelua kirjoittajan 
kanssa tapahtunut kuvituksiin liittyen. Jatkossa 
vastaavanlaisissa projekteissa osaan varmasti 
arvostaa enemmän muiden ihmisten kanssa 
käytyä vuoropuhelua ja ottaa paremmin vastaan 
rakentavaa kritiikkiä omasta työstäni. 
Kun epävarmuuden ongelmista sekä 
alkuvaiheen luovista lukoista oli päästy eroon, oli 
kuvitusten tekeminen todella antoisaa ja koin niitä 
tehdessäni suuria onnistumisen kokemuksia. 
Tämä oli ensimmäinen  kerta, kun kuvitin 
kuvakirjaa alusta loppuun itse ja olen 
henkilökohtaisesti tyytyväinen lopputulokseen. 
Silti uskon kuitenkin, että lopputuloksesta olisi 
voinut tulla vielä parempi, jos olisin osannut 
käyttää aikani paremmin, eikä loppuhiomisia olisi 
tehty niin kiireessä. Kaiken kaikkiaan kokemus 
jätti minuun kuitenkin suuren halun oppia lisää 
kuvittamisesta ja toivonkin, että tulevaisuudessa 
pääsen toteuttamaan myös muita kuvitusprojekteja. 
Prosessin aikana opin hallitsemaan 
laajoja kuvituskokonaisuuksia samanaikaisesti, 
sekä miettimään asioita myös objektiivisesta 
näkökulmasta. Minulla on yleensä ollut hankala 
päästä oman näkemykseni ulkopuolelle kriittisen 
silmän alle mutta tämä projekti opetti minua 
katsomaan kuvitusta ja taittoa myös lukijan silmin. 
Vaikka kuvitus onkin toteutettu henkilökohtaisena 
taideprosessina ilman kenenkään ihmisen neuvoja 
tai mieltymyksiä kuunnellen, oli silti äärim-
mäisen tärkeää pitää mielessä se, että kuvitus 
ja taitto ajavat nimenomaan tekstin parasta. 
Tämä haaste osoittautui vaikeaksi ja vaati paljon 
ongelmanratkaisukykyä ja pitkäjänteisyyttä. 
Opinnäytetyöprosessi oli 
kokonaisuudessaan todella opettavainen kokemus. 
Opin paljon myös itsestäni ja työskentelytavoistani 
prosessin aikana, mistä on varmasti hyötyä 
tulevaisuudessa samankaltaisissa projekteissa. 
Sain selvitettyä myös syyt pitkäaikaiseen 
ongelmaani työskentelytapaani liittyen. Olen aina 
työskennellyt tehokkaasti kovan paineen alla ja 
varsinkin silloin, kun aikarajat ovat lähellä ja 
kiire on ollut suuri. Olen paljon ihmetellyt tätä 
asiaa, ja koittanut muuttaa toimintatapojani siihen 
suuntaan, että tekisin taiteelliset työprosessini ajan 
kanssa, välttääkseni viimehetken paniikin. Tämän 
prosessin myötä oivalsin, että ongelmani johtuu 
vaikeudestani tehdä päätöksiä. Kun aikaa on 
paljon, on varaa jättää isoja päätöksiä esimerkiksi 
kuvitusten tekniikan valinnassa tai värimaailman 
suhteen tekemättä, sillä niillä ei ole näennäisesti 
kiire. Lopulta tilanne ajautuu väistämättä siihen, 
että loppumetreillä lopullisia päätöksiä ei ole tehty 
ja mitään konkreettista ei ole vielä kasassa. 
Loppupaniikin työtehokkuuteni on siis aina 
johtunut siitä, että pakon sanelemat päätökset ovat 
siinä vaiheessa tulleet kivuttomasti ja itsestään. 
Näin kävi myös oman opinnäytetyöprosessini 
kanssa ja lopulliset kuvat ja taitto kuroutuivat 
kasaan aivan viimehetkillä. Olen kuitenkin 
tyytyväinen ymmärrettyäni ongelman ytimen, jotta 
voin jatkossa koittaa parhaani välttää ajautumasta 
viimehetken paniikkiin päätösten teon vaikeuden 
takia.
7.2 Ammatillisen identiteetin 
kehittyminen
Valitessani opinnäytetyön aiheeni, tiesin pistäväni 
itseni suuren haasteen ja työmäärän eteen, sillä 
kuvakirjan kuvitus ja taitto ei ollut minulle 
entuudestaan tuttua. Halusin kuitenkin haastaa 
itseni, sillä tiesin projektin olevan äärimmäi-
sen kehittävä ja opettavainen kokemus. Minulle 
on aina ollut tärkeää kehittyä kuvallisessa 
ilmaisussani, mistä syystä näin tämän kuvitus- 
ja taittoprojektin suurena mahdollisuutena 
tulevaisuuden osaamiseni kannalta. 
Tärkein oppi, mitä opinnäytteen 
tekemisestä sain, oli luottamus omaan osaa-
miseen ja taiteellisiin näkemyksiini. Ammatillisen 
kehittymisen näkökulmasta koen saaneeni paljon 
varmuutta ja luottamusta itseeni kuvittajana ja 
graafisena suunnittelijana. Myös taiteellinen 
näkemykseni on prosessin aikana vahvistunut 
ja koen nyt olevani rohkeampi kokeilemaan ja 
toteuttamaan erikoisempia-kin ideoita. 
Opinnäytetyöprosessin aikana myös 
graafisen puolen osaamiseni kehittyi. Opin 
hallitsemaan Adobe Photoshop ja Adobe InDesign- 
ohjelmistoja entistä paremmin sekä ymmärtämään 
taiton tekemiseen liittyviä visuaalisia ja teknisiä 
vaatimuksia. Vaikka kyseiset ohjelmat olivat 
minulle entuudestaan tuttuja, opin prosessin 
aikana hallitsemaan niitä varmemmin.
7.1 Tuote ja prosessi
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